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Señores miembros del jurado: 
Presento ante ustedes  la tesis titulada: Programa de educación emocional 
para mejorar la  convivencia escolar de  los estudiantes del sexto grado de 
primaria de una institución educativa, Pisco 2016, con la finalidad de determinar 
que la aplicación del programa de educación emocional permite mejorar la 
convivencia escolar de los estudiantes del sexto grado  de primaria de la 
Institución Educativa “José de San Martin” perteneciente al distrito de Pisco, 
durante el año escolar 2016, en cumplimiento con  el Reglamento de Grados y 
Títulos para  optar  el grado de Doctor en Educación.  
Esperando cumplir con los requisitos técnicos y científicos establecidos por la 
escuela, espero que la investigación se ajuste a las exigencias establecidas por 
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La presente investigación tiene por objetivo general determinar que la aplicación 
del programa de educación emocional permite mejorar la convivencia escolar de 
los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa “José de 
San Martin” perteneciente al distrito de Pisco, durante el año escolar 2016. 
 
Este trabajo de investigación la metodología considerada es cuantitativa de tipo 
experimental. El diseño es cuasi-experimental. La población y la muestra está 
integrada por 60 escolares del sexto grado de la Institución Educativa “José de 
San Martin” de Pisco, 2016 elegidos mediante el muestreo no probabilístico. Los 
instrumentos de recolección de datos fueron una lista de cotejo para evaluar el 
programa de educación emocional y un cuestionario para evaluar la convivencia 
escolar analizado por al Alpha de Cronbach. 
Se ha logrado determinar que la aplicación del programa de educación emocional 
mejora en un 30% la convivencia escolar de los estudiantes que formaron parte 
del grupo experimental a diferencia del grupo de control que solo alcanzo un 
incremento poco significativo del 10% (tabla 16 y 17). Esto se sustenta en la  
prueba de Wilcoxon cuyo valor de Z = -4,648 y el significado (bilateral) obtenido 
es p=0,000< 0,05. 
 









This research has the general objective to determine that the application of 
emotional education program improves school life of students in the sixth grade of 
School "Jose de San Martin" belonging to the district of Pisco, during the 2016 
school year. 
 
This research is quantitative methodology considered experimental. The design is 
quasi-experimental. The population and the sample consists of 60 students of the 
sixth grade of School "José de San Martin" of Pisco, 2016 elected by non-
probability sampling. The data collection instruments were a checklist to assess 
the emotional education program and a questionnaire to assess school life 
analyzed by the Cronbach Alpha. 
It has been determined that the application of emotional education program 
improves by 30% school life of students who took part in the experimental group 
unlike the control group who only reached a very significant increase of 10% 
(Table 16 and 17 ). This is supported by the Wilcoxon test the value of Z = -4.648 
and significance (bilateral) obtained is p = 0.000 <0.05. 
 
Keywords: Emotional education program, school life. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
